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1. IiiZeXdlng 
Uit  een gesprek tussen I r .B( inst i tuut  voor  Gezond­
heidstechniek TNO - IG -  TNO) te  Del f t  en I r .van BeAkeZ en 
Dr .  BAav&nboeA (Proefs ta t ion)  te  Naaldwi jk ,  b leek dat  van be ide 
z i jden be langste l l ing bestond meer  te  weten te  komen over  de 
samenste l l ing van de afgassen van grote kete l ins ta l la t ies ,  d ie  
op aardgas gestookt  worden.  
De be langste l l ing van het  IG-TNO go ld  de b i jdrage van s took-
insta l la t ies  in  de mi l ieubelast ing,  het  Proefs ta t ion had tevens 
be langste l l ing u i t  het  oogpunt  van CC^-doser ing.  Met  name 
voor  de componenten CO, e n  aldehyden.  
Het  gesprek resu l teerde in  het  bes lu i t  om met ingen te  gaan doen.  
IG-TNO heef t  een meetset  beschikbaar .  Haar  de mankracht  om monsters  
te  nemen ontbreekt  voor lop ig .  Mogel i jk  dat  vanaf  oktober  s tudenten,  
d ie  mi l ieubeheer  to t  s tud ier icht ing hebben,  zu lks kunnen doen.  
Vóór  oktober  za l  het  Proefs ta t ion mankracht  beschikbaar  s te l len.  
De met ingen zu l len de vo lgende gassen bet re f fen :  
N0 2  en NO 
a ldehyden 
gasvormige koolwaters to f fen,  CH^ to t  en met  
^2^1)  e n  h°9 e r e  onverzadigde verb ind ingen 
CO en CO^.  
Een en ander  za l  geschieden in  nauw over leg met  ! r .  Hat /gen van 
IG-TNO. 
Voor  de met ingen is  het  bedr i j f  van de Gebr .  Vz Vo q q Z,  
Koningshof  22,  P i jnacker  gekozen.  Aangezien n ie t  du ide l i jk  voor  
ogen s tond welke e isen aan een bedr i j f  moeten worden geste ld  om 
z invo l  met ingen te  doen,  werd de keuze van het  bedr i j f  bepaald 
door  mot ieven a ls  de a fs tand to t  Del f t  en het  fe i t  dat  gedurende 
de gehele dag CO^ werd gedoseerd.  
î. ?fio el-ting 
2  Het  gekozen bedr i j f  heef t  een opperv lakte van 12.000 m .  
Er worden vroege tomaten getee ld .  De verwarming geschiedt  
met  een k le ine kete l  van 1 mi l joen Kcal  (70 m VO") .  
Afhankel i jk  van de vraag naar  warmte werkt  deze b i j  wisse lende 
be last ingen.  Wordt  meer  warmte gevraagd dan deze kete l  kan leveren,  
dan wordt  ook een grotere kete l  ingeschakeld.  
Het  benodigde CO^ wordt  verkregen u i t  de rookgassen van de k le ine 
kete l .  Inc identee l  u i t  een mengsel  van k le ine en grote kete l .  
De rookgassen worden met  behulp van een vent i la tor ,  v ia  een 
a f takk ing in  de rookgang achter  de kete l ,  aangezogen.  V lak voor  
de vent i la tor  z i t  een k lep,  v ia  welke bu i ten lucht  wordt  b i jgemengd.  
Hierdoor  worden de rookgassen verdund en daal t  de temperatuur .  
De s tand van de k lep is  van twee factoren afhankel i jk  :  
1.  Van aanwezig CO. De hoeveelhe id  CO wordt  b innen de 
perken gehouden door  een bevei1 ig ingstoes te l ,  dat  aanwezi ­
ge CO kata ly t isch na verbrandt .  Is  er  te  veel  CO, dan 
s lu i t  de k lep de toevoer  van afgassen vo l led ig  a f  en wordt  
a l leen bu i ten lucht  aangezogen.  
2 .  Van de temperatuur  van het  mengsel  bu i ten lucht  en afgassen 
in  de t ranspor t le id ing achter  de vent i la tor .  Is  deze 
hoog,  dan gaat  de k lep verder  d icht ,  zodat  meer  bu i ten lucht  
wordt  toegevoegd om de temperatuur  op 80°C te  houden.  
Het  mengsel  a^gct /SAen /ù ic fa t  wordt  in  een ru ime kunsts to f fen le id ing 
gestuwd.  Hierdoor  s t roomt het  naar  de kas.  De le id ing ver takt  
z ich daar  in  le id ingen van veel  ger ingeredÎameter .  Bovendien 
z i jn  deze le id ingen geper foreerd.  V ia  de gaat jes s t roomt het  mengsel  
in  de kas en vermengt  z ich met  de kas lucht .  
Met  het  oog op de met ingen werd bes lo ten om afgassen rechts t reeks 
u i t  de geper foreerde le id ing te  zu igen.  De a l ternat ieve mogel i jk ­
heden,  a fzu igen u i t  de rookgang nabi j  de kete l  en bemonsteren 
van de kas lucht  waren minder  geschik t .  De eers te  omdat  te  verwachten 
was dat  de grote hoeveelhe id  waterdamp a ls  condenswater  de met ingen 
afbreuk zouden doen,  de tweede omdat  b i j  de automat ische regel ing 
van de temperatuur  in  de kas wisse lende hoeveelheden bu i ten lucht  
z ich met  de kas lucht  vermengen.  B leef  dus de d(Lh.dz mogel i jkhe id  
over .  
Daar  het  opt reden van condens de met ingen s terk  bemoei l i jk t ,  werd 
h iervoor  een voorz ien ing get ro f fen.  Wel iswaar  hebben de gassen op 
weg naar  de geper foreerde le id ingen door  a fkoel ing reeds veel  wa­
terdamp ver loren,  maar  om e lke kans op condensvorming in  de meet­
apparatuur  te  voorkomen werd de aangezogen monster lucht  in  een 
mengf les gemengd met  gedroogde kas lucht  in  de verhouding van onge­
veer  1 :  10.  
Ten behoeve van de versch i l lende met ingen werd voor  e lke component  
apar t ,  gas u i t  de mengf les gezogen.  
Voor  N0^ en NO werd het  gas door  wasf les jes ge le id  d ie  waren gevuld 
met  a lka l ische absorpt ie-  v loe i  s to f ,  voor  de a ldehyden g ing het  
gas door  wasf les jes met  reagens van de MBTH-methode.  Te lkens werden 
na een uur  automat isch n ieuwe wasf les jes aangesloten.  
Voor  en de gasvormige koolwaters to f fen werd heel  langzaam een 
zak met  gas gevuld.  Na een uur  werden ze omgewisseld voor  een 
n ieuwe.  Naderhand werden de gasmonsters  langs gaschromatograf isehe 
weg geanalyseerd.  
Ter  bepal ing van het  CO-gehal te  s t roomde het  gas cont inu door  een 
reg is t rerend meet toeste l ,  dat  werkte op bas is  van in f rarood-
absorpt  ie .  
Het  monster  voor  de CO^-bepal ing werd anders a ls  b i j  de andere com­
ponenten in  het  laats te  kwar t ier  van e lk  uur  get rokken.  In  d ie  
t i jd  werd een in fuusf les met  gas gevuld.  Met  Ba^H)^ en fenol  f ta leTre 
a ls  ind icator  werd de hoeveelhe id  CO^ bepaald.  
De (^ -met ing had een b i jzondere betekenis .  Het  CO^'gehal te  zou 
worden gebru ik t  a ls  correct ie factor  om de meetwaarden voor  de an­
dere gascomponenten kwan" t ; i ta t ie f  te  bepalen.  
Om het  kwar t ier  werd van de gassen in  de geper foreerde le id ing de 
temperatuur  a fge lezen.  Deze verschaf te  een indruk van het  a l  o f  
n ie t  geblokkeerd z i jn  van de toevoer  van rookgassen o f  van de 
mate van b i jmengen van koele bu i ten lucht .  Dal ing van de temperatuur  
betekent  vo l led ig  o f  gedeel te l i jk  a fs lu i ten van de k lep,  waardoor  
het  aandeel  van koele bu i ten lucht  in  het  mengsel  toeneemt.  
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3.  Tekortkomingen bXj de. meting 
Voordat  de resu l ta ten en hun besprek ing worden gegeven,  moet  
worden opgemerkt ,  dat  de gemeten waarden in  de tabel len h ieronder  
geen ju is t  beeld geven van de concentrat ie  van de rookgassen b i j  
de kete l .  
Ook is  het  n ie t  mogel i jk  het  beeld te  verbeteren door  de gemeten 
waarden te  corr igeren,  zoals  h ierna za l  b l i jken.  
Er  z i jn  versch i l lende tekor tkomingen d ie  de gemeten waarden lager  
doen z i jn  dan in  werke l i jkhe id ,  te  weten :  
1.  Ver l iezen door  condensat ie  waterdamp 
Onderweg van de kete l  naar  de monsterp laats  gaat  veel  van 
de aanwezige waterdamp door  condensvorming ver loren.  Een 
deel  van de gassen,  d ie  re la t ie f  s terk  in  water  op lossen,  
zoals  NO2 en gaan daarb i j  ook ver loren.  Daardoor  worden 
op de monsterp laats  te  lage waarden gemeten.  
2 .  Verdunning afgassen b i j  de kete l  
In  hoofdstuk 2 (b lz .  b)  is  deze oorzaak beschreven.  Het  ge­
vo lg  van de verdunning is  een voor tdurend wisse len van het  
gehal te  van a l le  gassen.  Hoe meer  secundai re  lucht  wordt  
b i jgemengd,  hoe lager  het  gehal te  is .  
Een indruk van de verdunning wordt  verkregen u i t  de tempera­
tuur  van het  mengsel  op de p laats  van bemonster ing (z ie  tabel  2) .  
Hoe lager  de temperatuur ,  hoe meer  secundai re  lucht  is  b i j ­
gevoegd.  
3 .  Wisselende be last ing van de kete l  
D i t  heef t  tweeër le i  e f fect  :  
3.1 wisse lende hoeveelhe id  afgassen 
Afhankel i jk  van de vraag naar  warmte za l  de kete l  meer  o f  minder  
aardgas verbranden.  Daarmee gepaard za l  er  ook meer  o f  minder  rookgas 
per  t i jdseenheid worden geproduceerd en v ia  de schoorsteen worden 
afgevoerd.  B i j  bepaalde k iepstand wordt  een konstant  vo l  urne a fgassen 
aangezogen.  D i t  vo lume is  evenwel  geen konstant  percentage van de 
to ta le  hoeveelhe id  rookgassen gez ien de wisse lende be last ing.  
3 .2  wisse lende temperatuur  
Met  verander ingen in  de be last ing gaan gepaard wisse l ingen van 
de temperatuur  van de a fgassen.  D i t  heef t  schommel ingen in  het  
gewicht  per  vo lume-eenheid van het  gasmengsel  en derhalve van 
de samenste l lende componenten to t  gevolg,  
J».  Verdunning in  de mengf les 
In  de mengf les werd het  te  analyseren gasmengsel  gemengd 
met  droge lucht ,  ongeveer  in  de verhouding 1 :10.  
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In  deze verhouding g ing «ook het  gehal te  van de componenten 
omlaag.  De prec iese verhouding is  n ie t  bekend,  daar  is  ver­
zu imd om van de correct iegroothe id  CO^» naast  het  gehal te  
van het  mengsel  in  de f les ,  ook het .  gehal te  van het  monster  
gas vóór  de menging te '  bepalen,  
5 .  Ui teenlopende monsterper ioden 
De verkregen CC^-waarden z i jn  ook orn een tweede reden n ie t  
voor  een correct ie  te  gebru iken.  Ze berusten op een bemon­
s ter ing t i jdens het  laats te  kwar t ier  van e lk  uur .  Aangezien 
de toestand in  deze per iode drast isch kan a fwi jken van d ie  
in  de rest  van het  bet rokken uur  z i jn  deze CC^-waarden n ie t  
geschik t  om de verdunningsfactor  vast  te  s te l len.  De var ia t  
in  de CC^waarde loopt  verre van para l le l  met  d ie  van de 
NO-waarden.  
4. RESULTATEN EN BESPREKING 
Door de tekor tkomingen zoals  in  hoofdstuk 3 (b lz .  6)  beschreven,  
hebben de meetresul ta ten een beperkte w a a r d e  .Over  de werke l i jke 
concentrat ies van de gascomponenten va l t  n ie ts  te  zeggen.  Wel  
over  de onder l inge verhouding van de componenten en het  ver loop 
gedurende een dag.  
Voor  de eenvoud is  onderscheiden in  gassen,  waarvan het  voorkomen 
a fhankel i jk  is  van de temperatuur  b i j  de verbranding en gassen,  
d ie  s lechts  opt reden a ls  de verbranding onvol led ig  is .  Tot  de 
eers te  groep behoren NO en NO^;  to t  de tweede groep de over ige.  
CO2 wordt  gemakshalve b i j  de eers te  groep ondergebracht .  
4 . 1  G c u > & z n ,  d i e .  o n a & h a n k e J L L j k  z i j n  v a n  o n v o l Z & d L L g e .  v e A b s i a n d i n g  
In  onderstaande tabel  z i jn  de uursgemiddelden van NO en NC^ en 
de kwar t iers-gemiddelden van C0 2  vermeld.  De geta l len voor  de uren 
betekenen b i j  NO en N0 2  het  e inde van het  voorafgaande uur .  
(B i jvoorbeeld :  7 betekent  het  t i jdvak van 6 -7  uur) ;  b i j  CO^ 
het  e inde van het  voorafgaande kwar t ier  (B i jvoorbeeld :  7 s taat  
voor  6.H5 - 7.00 uur) .  
Tabel  1  Gehal ten aan NO f  N0^ (mg/ in  )  en CO^ (vo lume %) 
N02* 0,6 0,6 0,? '0,3 0,0 0,3 0,6 0,6 0,3 0,6 
'  C0 2  0,05 0,18 0,^7 0,09 0,11 0,13 0,21 0,31 0,^2 0,20 
De waarden voor  N0^ z i jn  erg onnauwkeur ig .  Door  een s lechte werk ing van 
het  pompje b i j  de monsterneming was de 1uchthoeveelhe id  b i j  de NO^ -
bepal ing te  laag.  Over  N0 2  zal  daarom in  het  vervo lg  n ie ts  worden gezegd.  
De N0-waarden lopen s terk  u i teen.  D i t  is  in  de eers te  p laats  het  
gevolg van de wi  sse lende temperaturen in  de vuurhaard van de kete l .  Hoe 
hoger  de temperatuur  hoe meer  NO er  onts taat .  De hoogste waarden mag 
men daarom verwachten in  per ioden,  waar in  de kete l  veel  warmte moet  le ­
veren.  Dat  z i jn  de vroege ochtenduren.  In  de t i jdvan 6-9 uur  komen 
ju is t  de hoogste N0-waarden voor .  
Verder  z i jn  de schommel ingen a fhankel i jk  van de verhouding afgassen /  
secundai re  lucht .  Zoals  we zagen werd deze geregeld in  afhankel i jkhe id  
van het  C0-gehal te  en de temperatuur  van het  mengsel  achter  de vent i la­
tor .  
Een indruk omtrent  deze verhouding wordt  verkregen u i t  de temperatuur  
van het  mengsel  op de p laats  van bemonster ing.  Hoe meer  secundai re  
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lucht  is  b i jgevoegd,  hoe lager  de temperatuur  is  (z ie  tabel  2) .  
Tabel  2  Gemiddelde temperaturen van het  gasmengsel  ( °C)  
Uur  7  8  9  10 1 1 12 13 14 15 16 
Temperatuur  36,9 33,5 42,9 34,4 25,0 33,9 37,8 40,4 36,  1 38,7 
Een d ieptepunt  in  de NO-geta l len is  de waarde 0 ,1  van 10 -  11 uur .  
Er  werd ook een lage temperatuur  gemeten.  Kennel i jk  is  in  deze 
per iode veel  secundai re  lucht  b i jgemengd.  Over igens geef t  de tempe­
ra tuur  n ie t  s teeds een goede ind icat ie  o f  een hoge N0-waarde 
za l  worden gevonden.  De aangegeven temperatuur  is  het  gemiddelde 
van 5 momentane waarnemingen,  terwi j l  de N0-waarde verkregen is  
door  cont in ie  bemonster ing.  
De ware hoogte van de NO-geta l len kon n ie t  worden vastgeste ld .  
Hier toe ontbrak de verdunningsfactor .  De (^ -waarden waren n ie t  
geschik t  om deze te  leveren,  zoals  in  hoofdstuk 3 ,  punt  4  
is  opgemerkt .  
4 . 2  G c t t s & d v i ,  d i e .  o n t s t a a n  b Â . j  o n v o t t e . c U . g e .  v e j i b / i a n d i n g  
In  onderstaande tabel  3 s taan de hoeveelheden gasvormige koolwa­
ters to f fen (waaronder  e thy leen (etheen)  vermeld.  Ook is  CO 
opgenomen;  h iervan z i jn  vermeld de p iekhoogten en de t i jdsduur  
van opt reden,  in  minuten.  
Tabel  3  
O 
Gehal ten aan a ldehyden (yÜ g/m )  en d iverse koolwa­
ters to f fen ( inc lus ie f  CO) in  dpm. 
8 10 11 12 13 14 15 16 
Methaan 
Ethaan 
Etheen 
Propaan 
Acethy leen 
I -butaan 
N-butaan 
'  I -buteen 
Al  dehyden 
CO 
0 ,15 
0 , 0 2  
< 0 , 0 1  
0 , 0 1  
<0,01  
2 
1 
0,15 0,14 0,02 0,16 0,14 0,14 0,14 0.14 0,14 
0 , 0 3  0 , 0 2  0 , 0 2 .  0 , 0 2  0 ,  0 1  0 , 0 1  0 , 0 1  0 , 0 1  0 , 0 1  
0 , 0 1  < 0 , 0 1  < 0 , 0 1  < 0 , 0 1  < 0 , 0 1  < 0 , 0 1  < 0 , 0 1  < 0 , 0 1  < 0 , 0 1  
0,13 0,16 0,05 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 
0 , 0 1  
< 0 , 0 1  < 0 , 0 1  < 0 , 0 1  < 0 , 0 1  
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01<0,01 
0 , 0 1  0 , 0 1  0 , 0 1  < 0 , 0 1  0 , 0 1  0 , 0 1  0 , 0 1  0 , 0 1  
5 4 14 38 16 
1  8  4 ;12 1 ;  1 1 ;  1 
4 '  0 ,3 '  0 ,3 ' ;05 '  10 ' ;  10 '  5 1  ;5 '  
1 0 .  
Er is  wein ig  C O  opgetreden,  overwegend lage p ieken.  D i t  was het  gevolg 
van de bevei l ig ingsapparatuur .  Zodra er  maar  even CO onts tond,  gaf  het  
bevei l ig ingstoeste l  een s ignaal  aan de k lep,  om de toevoer  van afgassen a f  
s  1 u i  ten.  
Door  versch i l lende oorzaken kon CO onts taan :  
1.  Door  het  inschakelen van de grote kete l  
D i t  gebeurde twee maal  in  de t i jdvakken 6 -7  en 7 ~ 8  uur .  
2 .  Door  het  in  bedr i j f  komen van een compressor ,  
d ie  de kas lucht ing bediende,  hetgeen veel  e lect r isch vermogen vroeg» 
T i jde l i jk  verminderde het  beschikbare vermogen voor  de vent i la tor ,  
d ie  de lucht toevoer  van de kete l  verzorgde.  Hierdoor  onts tond kor te  
t i jd  een verkeerde verhouding brandstof  /  lucht ,  hetgeen le idde 
to t  t i jde l i jke CO-vorming.  In  het  t i jdvak van 8 to t  10 uur  t raden 
enkele s tor ingen van deze aard op.  
3 .  Door  manipu l  a t i  es aan de verwarmings insta11 a t ie .  
Een technicus van het  bevei l ig ingstoeste l  bracht  om het  toeste l  
te  testen,  enkele kunstmat ige s tor ingen teweeg.  D i t  vond p laats  
in  de per iode 11 -  13 uur .  Door  de aanwezigheid van de bevei l ig ing 
kon er  s lechts  wein ig  CO op de bemonster ingsplaats  komen.  
Met  het  bovenstaande is  tevens verk laard waarom de gehal ten van de 
koolwaters to f fen ook n ie t  hoog konden op lopen.  Immers deze z i jn  net  a ls  
het  gehal te  van CO a fhankel i jk  van het  opt reden van onvol led ige verbran­
d ing.  De hoogste gehal ten bere ik te  methaan.  Ze lagen op een konstant  
n  i  veau.  
A l leen b i j  propaan waren er  enkele u i tsch ie ters ,  vroeg op de dag.  
e  r  
B i j  de a ldehyden waren evenzo u i tsch ie ters ,  midden op de dag.  
Vergel i jk ing van de gehal ten van de koolwaters to f fen en van CO w i js t  h ier  
n ie t  op een verband.  A l leen b i j  de a ldehyden z ien we re la t ie f  hoge waarden 
a ls  de hoeveelhe id  CO het  groots t  is .  B i j  propaan z i jn  er  enkele u i t ­
sch ie ters  in  de per ioden a ls  de grote kete l  wordt  ingeschakeld.  
Of  er  werke l i jk  verbanden tussen het  opt reden van CO en koolwaters to f fen 
o f  tussen koolwaters to f fen onder l ing bestaan,  zu l len verdere met ingen 
moeten leren.  
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5.  VERBETERINGEN BIJ VE METING 
Door tekor tkomingen b i j  de monsterneming hadden de meetu i tkomsten een be­
perkte waarde,  in  hoofdstuk 3 is  beschreven welke tekor tkomingen er  aan 
de met ingen k leefden.  Ter  verbeter ing van de toestand wordt  h ieronder  
nagegaan wat  er  aan kan worden gedaan.  
5 .7  VeAJUeze.n dooft conde.n&a£te wateAdamp 
Door verp laats ing van de monsterp laats  u i t  de tee l t ru imte naar  de 
rockgang achter  de kete l  wordt  voorkomen dat  een onbekende hoeveelhe id  
waterdamp onderweg condenseer t  en onbekende ver l iezen van en CC^ 
opt reden.  
Bemonster ing d i rekt  u i t  de rookgang achter  de kete l  is  gemakkel i jk  te  
rea l iseren a ls  de hete rookgassen kunnen worden gekoeld.  D i t  is  mogel i jk  
met  een eenvoudig toeste l  voorz ien van waterkoel ing.  Het  condensaat  
wordt  in  een f les  opgevangen en kan worden bemonsterd op NO^ en CO^.  
Deze methode heef t  bovendien het  voordeel ,  dat  men onafhankel i jk  wordt  
van de wi jze waarop gassen aan de rookgang worden ont t rokken en worden 
gecondi t ioneerd voor  het  CO^-doseren in  de kassen.  
5 .2  WÂA&eZz.nde.  kotvzoJLhdid AookgaAAzn 
Voor  een goede schat t ing van de to ta le  emiss ie  aan NC^ enz. f i s  het  
n ie t  vo ldoende a l leen het  gehal te  van de componenten te  kennen.  Ook 
de wisse l ingen in  de hoeveelhe id  rookgassen moet  bekend z i jn .  
Een goede indruk h iervan wordt  verkregen a ls  per  meetper iode 
de hoeveelhe id  verbru ik t  aardgas wordt  a fge lezen en de lucht factor  wordt  
gemeten c  ;  
Deze factor  is  een maat  voor  de hoeveelhe id  lucht  d ie  voor  de verbranding 
van het  aardgas wordt  toegevoerd.  
5 .3  WÂAAeZznde. tzmpeAjcutu/im twokgcu>&e.n 
Om twee redenen is  met ing van de temperatuur  van de rookgassen gewenst .  
In  de eers te  p laats  wegens het  verband dat  er  tussen de emiss ie  van 
N-ox iden en de temperatuur  bestaat .  De temperatuur  van de rookgassen 
hangt  samen met  de temperatuur  van de vuurhaard,  ,waar  de N-ox iden 
onts taan.  Voor ts  is  een temperatuur  met ing gewenst  om de emiss ie  van 
van versch i11 ende kete l ins ta  11 a t ies  met  e lkaar  te  vergel i jken.  
1 2 .  
5 . 4  V e A d u n y û n g  I n  e . m  m m g & l e J ,  
Mochten de te  bemonsteren rookgassen t i jdens de koel ing nog n ie t  vo ldoende 
vocht  hebben ver loren,  dan kan een verdunning met  droge lucht  in  een 
verhouding van c i rca 1 :  10 nodig z i jn .  V/e l  moet  prec ies worden vast ­
geste ld  hoe groot  de mate van verdunning is .  Di t  geschiedt  door  het  
gehal te  van een gas vooK en na de verdunning te  meten.  Het  beste is  h ier ­
voor  NO te  gebru iken,  een gas dat  zeer  wein ig  in  water  op lost .  
6 .  SAMENVATTING 
Het  Proefs ta t ion te  Naaldwi jk  heef t  in  samenwerk ing met  het  
Ins t i tuut  voor  Gezondheidstechniek TNO met ingen verr icht  aan een 
kete l ins ta l la t ie ,  gestookt  op aardgas.  Het  doel  van de met ingen 
was om een beeld te  kr i jgen van de b i jdrage,  d ie  een kete l  ins ta l ­
la t ie  aan de mi l ieubelast ing kan leveren.  
De vo lgende componenten u i t  de rookgassen z i jn  gemeten :  
NO2 
NO 
a 1dehyden 
gasvormige koolwaters  to f  fen CH^ t /m 
C^Hj j  en hogere onverzadigde verb ind ingen 
CO en CO2.  
Door  versch i l lende oorzaken leverden de meetgegevens s lechts  in for ­
mat ie  van re la t ieve waarde.  
Er  worden versch i1 lende aanbevel ingen gedaan,  teneinde toekomst ige 
met ingen beter  to t  hun recht  te  la ten komen.  
